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USM, PULAU PINANG, 1 Julai 2016 - Universiti Sains Malaysia (USM) meneruskan lagi program
libatsama komuniti dalam membantu masyarakat sekeliling dengan melawat pesakit-pesakit di Hospital
Besar Pulau Pinang untuk menceriakan mereka sempena musim perayaan aidilfitri yang bakal tiba
tidak lama lagi.
Pengarah Projek Program Tautan Kasih Ramadhan 2016, Dr. Darshan Singh A/L Mahinder Singh
berkata demikian ketika menyampaikan sumbangan duit raya dan barangan keperluan makanan
kepada kira-kira 230 orang pesakit kanak-kanak dan dewasa bersempena Program Tautan Kasih
Ramadhan kali ke-5, yang dianjurkan oleh Pusat Penyelidikan Dadah dan Ubat-ubatan (PPDU) USM
dengan kerjasama Bahagian Jaringan Industri dan Masyarakat (BJIM) di Hospital Besar Pulau Pinang
hari ini yang jelas membawa kegembiraan kepada mereka.
"Kita berharap agar program-program libatsama komuniti sebegini akan terus dianjurkan bagi
berkongsi kegembiraan dan keceriaan bersama insan-insan seperti ini,” tambahnya.
Program amal USM bersempena Hari Raya Aidilfitri yang akan disambut tidak lama sahaja lagi ini turut
diserikan dengan persembahan badut dan nyanyian lagu Aidil Fitri, Selamat Hari Raya serta Rasa
Sayang oleh barisan kakitangan Pusat Pengajian Seni yang terdiri daripada para pensyarah dan staf
serta Dewan Budaya USM yang dipimpin oleh pensyarah Pusat Pengajian Seni, Profesor Madya Dr.
Razif Mohd.
“Kehadiran USM sedikit sebanyak mampu meringankan kesakitan yang dialami oleh mereka dan anak-
anak ini dapat berhibur menerusi rangkaian lagu nyanyian yang menceriakan dan kita dapat lihat
keceriaan jelas terpancar di wajah setiap dari mereka,” katanya lagi.
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